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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
People are  human beings in continuous development. Childhood and adolescence are 
vital steps to this development is done in an adequate way, understanding for this, that 
the child's needs are covered, both physical and emotional. In this sense, it is essential the 
ability to create emotional ties with the same mechanism which will serve as a tool in 
future, to face new problems (resilience).   
When these factors fail, we find an unprotected child. Many of the causes of the child's 
vulnerability and its effects are related to both parental and conjugal disability, as it is in 
the family where the basic relational patterns are found.  For this reason, a legislative and 
action framework is created to offer and guarantees the childcare and the coverage 
of possible deficiencies generated at home. 
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Development; emotional ties; resilience; unprotected; parental disability.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las personas somos seres en continuo desarrollo. La infancia y adolescencia son etapas 
vitales para que este desarrollo se dé de forma adecuada, entendiendo que un adecuado 
desarrollo se da a partir de la cobertura de necesidades, tanto físicas como emocionales, 
del menor. En este sentido, resulta fundamental la capacidad de crear vínculos afectivos 
con el menor, mecanismo que le servirá de herramienta para enfrentarse a futuras 
problemáticas (resiliencia).   
Cuando estos factores fallan, nos encontramos ante un menor en riesgo o situación de 
desprotección. Muchas de las causas de esta desprotección y sus efectos están 
relacionadas con la incompetencia parental/conyugal, puesto que es en el seno de la 
familia donde se ofrecen y aprenden los patrones básicos relacionales. Por ello, como 
detallaremos posteriormente, se crea un marco legislativo y de actuación que ofrece y 
garantiza la atención del menor y la cobertura de posibles deficiencias generadas en el 
hogar. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Desarrollo; vínculo afectivo; resiliencia; desprotección; incompetencia parental. 
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